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On Paths Planning of the Scientific and Technological
Ｒesources Integration under the Context of Pearl Ｒiver Delta Integration
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Abstract:One important part of Pearl Ｒiver Delta integration is the scientific and technological resource integration，which
will improve the rational allocation and efficient use of technological resources，and play an important role in enhancing the
competitive power of science and technology of Pearl Ｒiver Delta． This study analyzes the meaning and paths of scientific
and technological resources integration，and researches about the paths planning of integration of scientific and technological
resources in Pearl Ｒiver Delta economic circle． Based on the above analysis，this study puts forward the overall scientific
and technological resources integration paths from the perspectives of both within and out of Pearl Ｒiver Delta economic cir-
cle．



































































































































































504. 57 亿元，占 GDP的比重为 1. 41%，比全国平均





























































































































全国 4 221 705 1 819 883 2 033 590 43 446 823
北京 130 545 13 239 18 023 1 001 329
天津 206 527 58 028 51 724 1 112 896
上海 609 478 294 505 328 769 1 385 137
江苏 325 619 153 930 191 094 5 346 210




















































































少 (如 2009 年，广东、上海、北京三地基础研究经
费投入比为 1∶2. 2∶5. 4) ，且投入比例不协调，如
2009 年，广东基础研究、应用研究与开发研究经费
投入之比约为 1∶2. 3∶46. 8，而上海则为 1∶2. 5∶


















全国 58 021 068 2 702 857 7 307 915 48 010 294 1. 70
北京 6 686 351 704 789 1 532 072 4 449 491 5. 50
天津 1 784 661 72 940 281 477 1 430 244 2. 37
上海 4 233 774 288 064 708 073 3 237 638 2. 81
江苏 7 019 529 180 012 456 576 6 382 942 2. 04








广东研发机构发明专利数为 492 件 (远低于上海的
1 391 件、北京的 4 438 件) ，而形成国家或行业标
准的为 63 项 (低于上海的 84 项、江苏的 113 项、


































中具有博士学位的人数为 1 261 人，而北京为 16 029





















重点实验室分布为例 (如图 3) ，2008 年分布于广东
的国家级重点实验室数量为 8 个，而北京则达到 70
个，上海为 29 个。
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